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İSTİBDADI SEÇEN ŞAİR
Birçok ^.vrupaıiSon yıllarda "A  
ve Amerikalı tanınmış muhar­
rir, vaktiyle her nasılsa kendi­
lerini kaptırdıkları komünizm 
cereyanından kurtulmağa ça . 
lışırken, birçok kızıl muharrir 
hürriyeti seçerek demir peri - 
deyi aşarken, uzun zaman ha­
pishanede yattıktan sonra ni­
hayet umumî af sayesinde hür 
riyetine kavuşan bir Türk şa­
iri, kavuştuğu bu hürriyeti te­
perek demir perde arkasındaki 
■ cehennemi tercih etti.
Yakında Büyük Millet Mec­
lisi kürsüsünden açıklanacağı­
nı İçişleri Bakanının yaptığı 
bir demeçten öğrendiğimiz bu 
hâdisenin siyasî tarafını ince­
lemek bu sütunda bize düşmez. 
Ancak, vatanını terkederek kı­
zıl Rusyaya sığman adam her 
şeyden evvel bir şairdir. Ve bir 
şair olduğu içindir ki, bu hâdi­
seye burada kısaca temas et - 
mek istiyoruz.
Bolşevizmin ideolojisini ya - 
panlar, bu ideolojinin yeryüzün 
de yayılması için iki şeyden 
faydalanırlar: İktisat ve edebi­
yat. Evet, birçok vesilelerle tek 
rarladığımız gibi, edebiyat, bi­
zim devlet adamlarımızın maa - 
lesef henüz lâyıkıyla takdjr e- 
demedikleri kuvvetli bir propa 
ganda silâhıdır. Böyle olmasay 
dı, bir şairi Türkiyeden kaçır­
mak üzere birkaç yabancı dev­
letin gizli ajanları faaliyete 
geçmezdi. Herhalde bu şairin 
kaleminden Sovyet zimamdar­
ları bir şeyler ümit ediyorlar 
ki, ona muazzam bir istikbai 
töreni hazırladılar. Bir büyük 
elçi yahut eski bir bakan Sov- 
yetlere iltica etse idi acaba bu 
kadar gürültü yaparlar mıydı?
Fakat, bu işde, Sovyet zimam 
darlan da, gafil Türk şairi de 
aldandılar. Kaçan şair, dostları 
nın bütün dünyada en çok göz­
den düştükleri, işledikleri ci - 
nayetler yüzünden itibarlarının 
sıfıra indiği bir zamanı, Mos- 
kovadakiier ise şairin dehası - 
mn artık tükendiği bir safha­
yı seçtiler.
Bu itibarla, hâdise sanıldığı 
kadar mühim değildir. Esasen, 
Türk şairi, çok geçmeden, An- 
dre Gide’ler, Andre Malrauı’- 
lar, Koestler’ler ve daha bir - 
çoklan gihi hayal sükutuna uğ 
rayarak nadim olacaktır. De - 
mir perde arkasında, Türkiye - 
de hapishanede yattığı sırada 
kendisine verilen nisbl hürriye­
ti bile bulamıyacak, istediğini
yazamıyacak, düşündüğünü söy
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liyemiyecek, Standard Sovyet 
edebiyatının kölesi olmağa mah _ 
kûm edilecek, belki de direktif f r  
üzerine «kendisini yaratanı.( ! )  ( 
Staiin'e methiyeler yazmak zo 
runda kalacaktır. Fikir, söz ve 
vicdan hürriyetlerinin zerresi 
bile mevcut olmayan, hürriyet­
sizlikten bunalarak yüzlerce şa 
irin intihar ettiği, üstadı Maya 
kovsky’nin bile tahammül ede- 1 
miyerek beynine bir kurşun sık ı 
mak suretiyle kurtuîabildiği, 
Sovyet Rejiminin bir zamanlar 
kalemşoru olan Radek’in Siber- [ 
yada kimbilir hangi yere sürül­
düğü o istibdat ülkesinde feci 
hakikati elbet anlıyacaktır. Or 
taçağın serseri şairi Villon’dan 
beri, bütün şairler hep hürriye­
ti terennüm etmişler, hürriye­
ti seçmişlerdir. Nazım Hikmet, 
yüz yıllardan beri devam eden 
bu geleneğe karşı geldi: Hürri­
yeti bırakarak istibdadı seçti.
Bu havsalaya sığmayan hare - 
keti yapabilmesi için onun ar­
tık şairliğini tamamiyle kay­
betmiş olması lâzımdır. Bugün 
kü şartlar içinde, normal ola - 
rak, onun, dünya çapında bir­
çok şairler ve muharrirler gibi, 
komünizme karşı cephe alması, 
büyük bir rücu yapması icabe- 
derdi. Medeniyetin mahvını ha 
zırlayan kimselerle işbirliği yap 
mayı kabul etmesi, siyasi ka - 
naatlerinl bir tarafa bırakarak 
onun sanat değerini takdir e- 
denler üzerinde de çok fena bir 
tesir yapmıştır. Zira, hatırlat­
mak isteriz kİ, affedilmesi için 
hazırlanan beyannameye birçok 
üniversite profesör ve doçenti 
de imzalarını atmak gafletinde 
bulunmuşlardı. Bu meslekdaş - 
lar herhalde onun bu kadar al­
çalabileceğim tahmin etmediler. 
Tahmin edenler, büyük sanat - 
kârların da bazan büyük siya- 
'set oyunlarına âlet olabilecek­
lerini bilenler bu beyanname o- 
yununa kapılmadılar. Nazım 
Hikmetin kimbilir hangi cani- 
yane emellerle bir Dlmitrof ol­
mak üzere kaçırılması karşı - 
smda, vaktiyle onun affedilmesi 
için sütunlar dolusu makaleler 
yazan başmuharrirler, mahut 
beyannameyi İmzalayan gafil 
meslekdaşlanmız acaba neden 
şimdi susuyorlar? Sanatkârın 
cemiyette oynadığı rolü küçilm
semiye devam eden siyaset a- 
damlarımıza gelince, Bu hâdi - 
senin onlar için acı bir ihtar 
olmasını ve bundan ooyle Türk 
edebiyatının şuurlu bir istika­
met almasını temenni ederiz.
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